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1 Dans  le  cadre  de  la  publication  des  Actes  du  VIIIe  Colloque  International  sur  « La
Transeuphratène  à  l’'époque  Perse :  Crises  et  Autres  Difficultés »  l’A.  se  demande
comment les rois achéménides protégèrent-ils le front méditerranéen de l’empire perse
contre des attaques venues de l’ouest. Cambyse II et Darius Ier mirent en place un front
maritime qui s’étendait de la côte syrienne à Israël. Les difficultés que rencontrèrent
Xerxès et Artaxerxès sur le front grec et en Egypte les contraignirent à repenser la
stratégie  de  défense  et  à  implanter  des  fortifications  dans  l’hinterland  de  Dor,  en
Philistie  et  Judée.  Artaxerxès  III  reviendra  à  une  politique  défensive  plus  linéaire
concentrée sur le front méditerranéen.
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